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ya	clásicas	contribuciones	de	Jean	Paul	Guinard:	La presse espagnole de 1737 à 1791: Formation et 
signification d’un genre, publicado	en	París	en	1973;	de	Lucienne	Domergue:	Tres Calas en 
la censura dieciochesca	de	1981, Censure et Lumières dans l ’Espagne de Charles III aparecido	
en	1982,	o Le livre en Espagne au temps de la Révolution Française	de1984.	También	deben	
incluirse	trabajos	más	recientes	como	el	capítulo	de	Inmaculada	Urzainqui	«Un	nuevo	
instrumento	cultural:	la	prensa	periódica»,	que	vio	la	luz	en	1995	en	La República de las 











publicada	en	1983	en	el	nº	7	de	la	revista	Documentación de las Ciencias de la Información,	pp.	81-198,	que	abarca	hasta	el	
año	1982;	y	la	de	José	Altabella	Fuentes crítico-bibliográficas para la historia de la prensa provincial española,	también	de	1983.
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Espagne à la fin du XVIIIe siècle: (1781-1808), aparecido	en	1998,	y	el	capítulo	de	la	misma	
autora	«La	presse	espagnole	à	la	fin	du	xviiie	siècle	et	la	censure	d’état:	les	projets	de	
création	de	périodiques	refusés	par	le	Conseil	de	Castille	de	1791	à	1808»,	publicado	en	
Individu et autorités: positions de la presse des lumières. Actes du colloque tenu à Nantes 27-29 
septembre 2001,	de	2004	y	dedicado	a	una	de	las	etapas	menos	analizadas	del	género;	o	







citaremos	obras	como	la	reciente	publicación	de	Alberto	Gil	Novales	Prensa, guerra y 
revolución. Los periódicos españoles durante la Guerra de la Independencia	de	2009,	o	las	
aparecidas	en	la	misma	fecha	de	Antonio	Checa	Godoy	La prensa española durante la 
Guerra de la Independencia	y	de	José	Álvarez	Junco	y	Gregorio	de	la	Fuente	Monge El 
nacimiento del periodismo político. La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1814);	los	
tres	volúmenes	de	La Guerra de Pluma.	Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de 
las Cortes (1810-1814)	editados	por	Marieta	Cantos	Casenave,	Fernando	Durán	López	y	
Alberto	Romero	Ferrer	entre	los	años	2006-2008,	y	dedicados	a	la	producción	gaditana,	
a	la	que	igualmente	se	dedica	el	libro	Los periódicos del Cádiz de las Cortes	(1808-1814). 
Catálogo comentado	de	Beatriz	Sánchez	Hita,	o	el	volumen	de	Francisco	Bravo	Liñán	La 
poesía en la prensa del Cádiz de las Cortes (1810-1813)	de	2005,	y	la	edición	hecha	en	2004	
por	José	Manuel	Fernández	Tirado	y	Alberto	Gil	Novales	de	La imprenta en la Isla Gadi-
tana durante la Guerra de la Independencia. Libros, folletos y hojas volantes (1808-1814).	Se	
han	elaborado,	asimismo,	estudios	específicos	sobre	la	producción	periodística	de	lugares	
como	Zaragoza,	en	obras	como	la	coordinada	por	María	Angulo	Egea	y	Francisco	Martín	




citado	catálogo	de	Manuel	Gómez	Imaz	Los periódicos durante la Guerra de la Independen-
cia (1808-1814)	de	1910;	o	la	hecha	en	2008	de	la	obra	de	Ana	María	Freire	López	Índice 
bibliográfico de la colección documental del Fraile,	de	1983;	en	2009	Germán	Ramírez	Aledón	
y	Vicente	León	Navarro	han	hecho	lo	propio	con	el	Ensayo de una bibliografía de folletos 





Historia y bibliografía de la prensa sevillana;	en	1993	se	hizo	lo	mismo	con	la	obra	de	Juan	
Eugenio	de	Hartzenbusch	Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661 
al 1870	de	1894;	en	1990	vio	la	luz	nuevamente	la	obra	de	Antonio	Gallego	Burín	dedicada	
a	Los periódicos granadinos en la guerra de la Independencia, 1808-1814,	de	1918,	que	se	incluyó	
como	apéndice	en	Granada en la Guerra de la Independencia.
De	igual	modo	la	visión	de	la	prensa	extranjera	sobre	la	guerra	ha	sido	atendida	en	
trabajos	como	el	de	Elías	Durán	de	Porras	Galicia, The Times y la Guerra de la Independen-
cia: Henry Grabb Robinson y la corresponsalía de The Times en la Coruña (1808-1809),	publi-
cado	en	2008;	o	el	de	Alicia	Laspra	La Guerra de la Independencia en los archivos británicos 
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del «War Office»: colección documental	publicado	en	2010;	en	lo	que	toca	a	la	visión	francesa	
del	conflicto	conviene	mencionar	al	menos	varios	trabajos	de	Gérard	Dufour	como	el	
capítulo	«La	opinión	francesa	de	la	Guerra	de	la	Independencia»	publicado	en	el	volumen	
coordinado	por	Emilio	de	Diego	El comienzo de la Guerra de la Independencia	en	2009,	o	
«La	visión	francesa	de	la	guerra	en	España»	en	el	volumen	coordinado	también	por	Emilio	
de	Diego	El nacimiento de la España contemporánea,	aparecido	en	2008,	así	como	el	texto	de	
Jean	Rene	Aymes	sobre	«La	guerra	de	España	vista	desde	Francia»	incluido	en	el	volumen	
del	mismo	autor	La Guerra de la Independencia (1808-1814): calas y ensayos	de	2009.
Para	la	etapa	específica	del	Trienio	Liberal,	resulta	de	capital	importancia	el	apartado	
que	a	los	periódicos	dedica	Alberto	Gil	Novales	en	el	segundo	de	los	tomos	de	Las Socie-




Iris	M.	Zavala	Románticos y socialistas. Prensa española del xix de	1972,	las	actas	del	congreso	
coordinado	por	Gil	Novales	La prensa en la revolución liberal: España, Portugal y América 
Latina de	1983,	así	como	el	capítulo	dedicado	al	género	en	la	obra	Historia de España diri-







Entre	éstos	las	adiciones	de	Francisco	Ziga	y	Susano	Espinosa	Adiciones a la Imprenta 
en México de José Toribio Me dina: Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Veracruz y de la insurgen-
cia (1706-1821),	de	1997.	Recientemente	han	aparecido	textos	destinados	a	la	historia	del	
periodismo	en	América	Latina	como	el	de	Celia	del	Palacio	Montiel	y	Sarelly	Martínez	
Mendoza	Voces en papel. La prensa en Iberoamérica de 1792 a 1970	de	2008;	así	como	otros	
específicos	sobre	el	legado	de	algunos	países	o	sobre	los	responsables	de	la	producción	de	
títulos	en	el	bando	insurgente	como	el	estudio	de	Adriana	Pineda	Soto	y	Celia	del	Pala-
cio	Prensa decimonónica en México	publicada	en	2003,	el	volumen	coordinado	por	Esther	
Martínez	Luna,	Bicentenario del Diario de México. Los albores de la cultura letrada 1805-
2005	en	2005,	la	obra	de	Alberto	Varillas	Montenegro	El periodismo en la historia del Perú. 
Desde sus orígenes hasta 1850	de	2008,	o	el	trabajo	Impresores y editores de la independencia de 
México, 1808-1821. Dicciona rio,	de	Moisés	Guzmán	Pérez	de	2010.
A	todas	estas	obras	se	debe	agregar	el	monográfico	de	Estudios de Historia Social, titu-
lado	Perio dismo e Ilustración en España de	1991,	y	otros	artículos	particulares	publicados	
en	sus	números;	así	como	los	que	se	insertan	en	El Argonauta Español	—revista	específi-
camente	dedicada	a	la	prensa—,	Cuadernos Dieciochistas,	Trienio. Ilustración y Liberalismo,	
Dieciocho,	Historia Constitucional,	Anuario de Historia del Derecho,	Revista de Literatura,	
Revista de Filología,	Revista de Estudios Políticos,	Revista de Historia Militar, Cuadernos de 
Historia Contemporánea, Revista Científica de Información y Comunicación,	Anales de lite-





y	Elisabel	Larriba	Las élites y la «Revolución de España» (1808-1814). Estudios en homenaje 
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a Gérard Dufour	publicado	en	2010;	el	que	estuvo	a	cargo	de	Gérard	Dufour	Gérard	y	
Elisabel	Larriba	L’Espagne en 1808. Régénération ou révolution? de	2009;	el	coordinado	por	
José	Martínez	Sanz	El comienzo de la Guerra de la Independencia,	del	mismo	año;	los	dos	
volúmenes	ya	citados	al	hablar	de	la	visión	francesa	de	la	Guerra	de	la	Independencia,	
coordinados	por	Emilio	de	Diego;	La guerra de Napoleón en España. Reacciones, imágenes, 
consecuencias	dirigido	por	Emilio	La	Parra	López;	el	coordinado	por	Francisco	Acosta	
Ramírez	y	Marta	Ruiz	Jiménez	Baylen 1808-2008: Actas del congreso internacional «Baylen 
1808-2008»: Bailén, su impacto en la Europa del siglo xix y su proyección futura	de	2009;	o	los	
volúmenes	editados	por	Alberto	Ramos	Santana	y	Alberto	Romero	Ferrer	1808-1812, los 
emblemas de la libertad de	2009,	Cambio político y cultura en la España de entresiglos	de	2008;	
Redes y espacios de la opinión pública. De la Ilustración al Romanticismo. Cádiz, América y 















sobre	el	Mercurio Peruano	llevados	a	cabo	por	Jean	Pierre	Clément:	Índices del Mercurio 
peruano, 1790-1795,	de	1979,	y	el	estudio	hecho	en	1997,	de	notoria	relevancia	para	consul-
tar	el	impreso	que	en	versión	facsímil	editó	la	Biblioteca	Nacional	del	Perú	entre	1964	y	
1966;	la	edición	facsímil	de	los	Anales de Historia Natural 1799-1804 con	introducción	de	
Joaquín	Fernández	Pérez;	la	antología	de	El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los 
Párrocos (1797-1808),	de	Elisabel	Larriba	y	Gérard	Dufour	en	1997;	así	como	la	edición	crítica	
de El Argonauta español. Periódico gaditano por el bachiller D. P. Gatell,	de	la	primera	autora,	
publicada	en	2003;	o	la	del	mismo	periódico	hecha	por	María	José	Rodríguez	Sánchez	de	
León	y	Marieta	Cantos	Casenave	en	2008;	la	de	José	María	Rubio	Paredes:	El Semanario 
Literario y curioso de la ciudad de Cartagena (1786-1788): ocio de los oficiales de la armada ilus-
trados destinados en su departamento,	de	2004;	la	obra	Juan Antonio Olavarrieta/José Joaquín 
de Clararrosa: Periodista ilustrado. Aproximación biográfica y estudio del Semanario Crítico 
(Lima, 1791) y del Diario de Cádiz (1796)	de	Beatriz	Sánchez	Hita	en	la	que	se	recuperan	
textos	de	ambos	periódicos;	la	edición	de	El Corresponsal de El Censor	hecha	por	Klaus-
Dieter	Ertler,	Renate	Hodab	e	Inmaculada	Urzainqui	de	2010,	y	la	del	mismo	año	hecha	
por	Klaus-Dieter	Ertler	de	El Duende Especulativo sobre la Vida CIvil.	A	todas	ellas	se	
suma	la	base	documental	http://gams.uni-graz.at/mws/.2	Deben	añadirse	de	igual	modo	
2		Desarrollada	por	Klaus-Dieter	Ertler,	Alexandra	Fuchs	y	Renate	Hodab.	En	la	misma	puedan	consultarse	
ejemplares	de	El Amigo y Corresponsal del Pensador,	El Argonauta Español,	El Belianís Literario,	El Censor,	El Corres-
ponsal del Apologista,	El Corresponsal del Censor,	El Duende de Madrid,	El Duende Especulativo sobre la vida civil,	El 
Escritor sin título,	El Filósofo a la moda,	El Observador,	El Pensador,	El Teniente del Apologista,	La Pensadora Gaditana 
y	La Pensatriz Salmantina.
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los	trabajos	de	Teófanes	Egido	sobre	el	Duende Crítico,	o	el	texto	de	Fernando	Rodríguez	de	
la	Flor	sobre	el	Semanario Curioso y Erudito de Salamanca	de	1988.
En	relación	con	los	textos	de	la	Guerra	de	la	Independencia	y	el	Trienio	en	1993	de	la	mano	
de	Javier	Fernández	Sebastián	se	recuperó	El Correo de Vitoria (1813-1814);	en	2003	Fernando	
Durán	López	editó	las	Crónicas de Cortes del Semanario Patriótico	(1810-1812);	en	2006	Ángel	
Romera	Valero	publicó	una	selección	de	textos	de	El Zurriago,	y	ese	mismo	año	Fernando	
Durán	López	incluía	una	cincuentena	de	artículos	del	Diario Gaditano de	José	Joaquín	de	
Clararrosa	en	su	edición	del	Diccionario tragalológico y otros escritos políticos (1820-1821)	del	
citado	escritor;	Jesús	Paniagua	Pérez	ha	sido	el	responsable	de	la	introducción	a	la	edición	
facsímil	del	Telégrafo Americano	que	ha	visto	la	luz	en	2008;	Alicia	Laspra	editaba	en	2009	
la	primera	época	(junio	de	1808-julio	de	1809)	de	La Gazeta de Oviedo;	y	ya	en	2010	Miguel	
Ángel	Díaz	Dota	publicaba	las	Crónicas de Cortes del Diario de la Tarde en el periodo constitu-
yente (24 de agosto de 1811-31 de marzo de 1812);	asimismo	se	han	dedicado	numerosos	trabajos	
a	la	recuperación	de	parte	de	la	obra	de	José	María	Blanco	White,	entre	ellos	el	destinado	al	
Semanario Patriótico en	su	etapa	sevillana,	y	El Español	de	Antonio	Garnica	Silva	en	2005,	o	
las	ediciones	de	varios	textos	del	citado	escritor	hecha	recientemente	por	Juan	Goytisolo	en	
Blanco White, El Español y la independencia de Hispanoamérica	de	2010.
En	los	volúmenes	mencionados	hasta	aquí	se	recogen	datos	sobre	la	biografía	de	muchos	
de	estos	primeros	periodistas,	a	los	que	se	han	destinado	en	algunos	casos	trabajos	específicos	
como	el	de	Luis	Miguel	Enciso	Recio	sobre	Nifo:	Nifo y el periodismo español del siglo xviii,	de	
1956,	que	creó	escuela;	los	de	Elisabel	Larriba	quien	profundiza	en	la	figura	del	editor	de	El 
Argonauta Español	en	De la lancette à la plume: Pedro Pablo Gatell y Carnicer. Un chirurgien de 
la Marine Royale dans l ’Espagne des Lumières,	publicado	en	2005;	el	texto	de	Mónica	Patricia	
Martini	titulado	Francisco Antonio Cabello y Mesa: un publicista ilustrado de dos mundos (1786-
1824),	El	libro	de	María	Antonia	Fernández	Jiménez	Agustín Letamendi: político y periodista en 
la España liberal (1793-1854),	de	1999;	Viera y Clavijo, periodista y orador	de	Francisco	Rodrí-
guez	Batllori,	de	1991;	de	Sebastián	de	la	Nuez	José Clavijo y Fajardo (1726-1806)	de	1990;	
el	estudio	de	Alejandro	Pérez	Vidal	Bartolomé José Gallardo: sátira, pensamiento y política	de	
1999; los	dedicados	a	José	María	Blanco	y	Crespo	por	Fernando	Durán	López	en	2005	José 
María Blanco White o la conciencia errante,	Vida de Blanco White: (Sevilla, 1775-Liverpool 1841) 
de	Antonio	Rafael	Ríos	Santos	de	2009,	el	clásico	trabajo	de	1920	de	Mario	Méndez	Bejarano	
que	ha	sido	reeditado	y	prologado	en	2009	por	Manuel	Moreno	Alonso	Vida y obras de D. José 
M. Blanco y Crespo (Blanco-White), o	el	volumen	coordinado	por	Antonio	Cascales	Ramos	
Blanco White, el rebelde ilustrado	aparecido	en	2009;	la	edición	y	estudio	de	textos	de	Diego	
Correa,	Antonio	Saviñón	y	Miguel	Cabral	de	Noroña	Liberales canarios en las Cortes de Cádiz	
de	Manuel	Hernández	González,	publicada	en	2009; el	trabajo	de	Ángel	Romera	sobre	El 
Zurriago,	donde	se	recupera	la	vida	de	Félix	Mejía;	los	textos	de	Beatriz	Sánchez	Hita	como	el	
mencionado	sobre	Juan	Antonio	Olavarrieta	y	el	titulado	José Joaquín de Clararrosa y su Diario 
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variantes,	textos	del	Diario Político de Mallorca,	Atalaya Patriótico de Málaga,	Diario de 








el	Trienio	Liberal.	En	concreto	en	lo	que	afecta	a	la	edición	de	La Colmena, La Periódico-
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nocidos	de	la	Independencia	mexicana	publicados	entre	1812	y	1816:	El Despertador de 
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vería	drásticamente	frenado	y	habría	que	esperar	al	Trienio	Liberal	para	que	las	imprentas	
volviesen	a	poner	en	circulación	las	ideas	políticas;	entre	tanto	muchos	periodistas	fueron	
procesados	y	otros,	instalados	fuera	de	nuestras	fronteras,	consiguieron	continuar	con	su	
labor	de	escritores	públicos.
De	esta	forma,	con	etapas	de	cultivo	de	libertades	y	eclosión	de	cabeceras	periodística,	
y	años	de	represión	y	silenciamiento	de	las	prensas,	el	periodismo	logra	convertirse	en	uno	
de	los	más	destacados	medios	de	comunicación	de	masas	—pues	es	notoria	la	capacidad	
que	tiene	para	llegar	a	la	sociedad	en	su	conjunto—	y	en	un	auténtico	«cuarto	poder»,	
canalizador	de	las	ideas	de	toda	índole	y	campo	de	batalla	entre	las	diferentes	secciones	
políticas	en	lid.
Beatriz Sánchez hita
